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Публікації в пресі про НаУКМА  
та публікації викладачів НаУКМА  
 
за липень-серпень 2013 року  
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 3-4. 
 
 
Публікації про НаУКМА за липень 2013 року 
Газети 
1. Вся Україна повинна вчитися / ініціативна група "Першого грудня" // 
Українське Слово. - 2013. - 26 червня-2 липня (№ 26). - С. 5. 
 Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та учасники 
ініціативної групи "Першого грудня" висловили думку щодо освітньої системи. 
2. "День" підготував "Підривну літературу" / [інформ. з сайту 
bukvoid.com.ua] // Українська літературна газета. - 2013. - 26 липня (№ 15). 
- С. 5. -  Надруковано в рубриці дайджест. 
 У "Бібліотеці газети "День" Україна Incognita" в серії "Підривна 
література" вийде нове видання, яке буде супроводжуватися вступними 
статтями Почесного президента НаУКМА В'ячеслава Брюховецького, 
професорів НаУКМА Володимира Панченка, Станіслава Кульчицького та 
інших. 
3. Івшина Л. Ми маємо бути готові : для тих, хто чекає на книжкові 
новинки від "Дня", – нова серія "Підривна література". Вже на 
Львівському форумі видавців / Лариса Івшина // День. - 2013. - 19-20 липня 
(№ 125-126). - С. 2.  
 Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький, професори 
НаУКМА Володимир Панченко, Станіслав Кульчицький та інші доповнили 
вступними статтями нове видання газети "День" в серії "Підривна 
література". 
4. Удод О. Олександр Удод : «Систему рейтингового оцінювання ВНЗ 
визнано об'єктивною і відкритою» / спілкувався Максим Короденко // 
Освіта України. - 2013. - 15 липня (№ 28). - С. 6. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" посів 13 місце 
серед класичних університетів у рейтингу ВНЗ 2013 року. 
5. Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних 
закладів – 2013 // Освіта. - 2013. - 3-10 липня (№ 31). - С. 4-6. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" посів 13-те 
місце серед класичних університетів у національній системі рейтингового 
оцінювання ВНЗ – 2013. 
6. Національний університет "Києво-Могилянська академія" оголошує 
про набір на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів... / 
[НаУКМА] // Освіта України. - 2013. - 22 липня (№ 29). - С. 15. 
 
7. Овсієнко В. В'язень власного сумління. Рік без Василя Лісового / Василь 
Овсієнко // Україна молода. - 2013. - 30 липня (№ 107). - С. 8-9.  
 Автор статті згадує професора НаУКМА, доктора філологічних наук 
Ларису Масенко. 
8. У Європу – через стіл? // Слово просвіти. - 2013. - 4-10 липня (№ 26). - С. 
2. 
 Почесний президент Києво-Могилянської академії В`ячеслав 
Брюховецький взяв участь у презентації Національного круглого столу 
"Порозуміння заради європейського майбутнього" в столичній агенції УНІАН 
та був обраний головою наглядової ради робочої групи. 
9. Шевченкові абітурієнти / Інф. "УМ" // Україна молода. - 2013. - 11 липня 
(№ 98). - С. 2. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" не увійшов у 
десятку вузів, в які подали документи найбільше вступників. Президент 
НаУКМА Сергій Квіт зазначив, що: "Києво-Могилянська академія" лідер з 
найкращих балів сертифікації". 
10. Який ВНЗ найкращий? // Освіта України. - 2013. - 8 липня (№ 27). - С. 6-
7. 
 Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти продовжує апробацію Національної системи 
рейтингового оцінювання діяльності ВНЗ. Національний університет "Києво-
Могилянська академія" посів 13-те місце серед класичних університетів. 
 
Журнали 
1. Романчук О. Українська реконкіста : соціокультурні складники 
національної небезпеки / Олег К. Романчук // Універсум. - 2013. - липень-
серпень (№ 7-8). - С. 6-29.  
 Згадується цитування очевидця комуністичної "українізації" С. 
Николишина у статті "По новому колу?" професора НаУКМА Ігоря Лосєва. 
2. Французький підручник українською мовою // Журналіст України. - 
2013. - № 7. - С. 32-33. 
У Видавничому домі "Києво-Могилянська академія" вийшла книга французького 
автора Іва Аньєса "Підручник із журналістики" в українському перекладі. 
Директор Видавничого дому Олена Судакова велику увагу приділяє також 
виданню творів науковців, зокрема викладачів НаУКМА. 
 
Додаток за  квітень-червень 
1. Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного 
об'єднання : нова якість роботи / Ірина Журавльова // Бібліотечний вісник. 
- 2013. - № 3. - С. 3-8.  
 Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" одна із трьох університетських бібліотек України взяла участь у 
проекті "ELibUkr. Електронна бібліотека України: створення центрів знань в 
університетах України", що надає користувачам доступ до відомих світових 
інформаційних ресурсів: Euromonitor International, Oxford Scholarship Online, 
Encyclopedia Britannica Academic Edition and Image Quest, ASM Digital Library 
та ін. 
2. Компас-2013. Загальний рейтинг // Освіта і управління. - 2013. - Т. 16 ( № 
1-2). - С. 172-188. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" посів 4-те 
місце серед класичних університетів у загальному рейтингу ВНЗ України 
Компас-2013. 
3. Кушнір Л. Бакалавр обиратиме сам / Ліна Кушнір // Україна молода. - 
2013. - 26 червня (№ 91). - С. 2.  
 Декан факультету правничих наук НаУКМА Андрій Мелешевич висловив 
думку з приводу "перехресного вступу" до магістратури. 
4. Лаас Н. О. Міжнародний семінар із розробки дослідницьких проектів в 
інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій 
Каліфорнійського університету (Берклі, США) / Н. О. Лаас // Український 
історичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 231-234.  
 Доцент кафедри соціології НаУКМА Світлана Хутка взяла участь у 
міжнародному семінарі, що відбувся 30 березня – 13 квітня 2013 року в 
Інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій 
Каліфорнійського університету. 
5. Наука України в дзеркалі науковометричної бази даних Sciverse Scopus 
26 червня 2013 року // Освіта і управління. - 2013. - Т. 16 ( № 1-2). - С. 166-
171. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" у червні 2013 р. 
посів 19-те місце у рейтингу ВНЗ України згідно науковометричної бази даних 
Sciverse Scopus. 
6. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань від 25 квітня 2013 року : список здобувачів 
наукового ступеня доктора наук / Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України // Атестаційний вісник. - 2013. - № 6. - С. 3, 14, 16. 
 Доцент кафедри економічної теорії НаУКМА Бандура Олександр 
Вікторович увійшов до списку здобувачів наукового ступеня доктора наук. 
7. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань від 25 квітня 2013 року : список здобувачів 
наукового ступеня доктора наук / Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України // Атестаційний вісник. - 2013. - № 6. - С. 3, 14, 19. 
 Доцент кафедри української мови НаУКМА Демська Орися Мар'янівна 
увійшла до списку здобувачів наукового ступеня доктора наук. 
8. "Результати державної політики в кіно України" // Кіно-Театр. - 2013. - 
№ 4. - С. 2-8. 
 23 травня 2013 року в Національному університеті "Києво-Могилянська 
академія" відбувся круглий стіл, організований редакцією журналу "Кіно-
Театр" і Центром кінематографічних студій НаУКМА. У ньому взяли участь: 
почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький, заслужений працівник 
культури України Лариса Брюховецька та ін. 
9. Факультет правничих наук Національного університету "Києво-
Могилянська академія" // Право України. - 2013. - № 5. - С. 405-408. –
Надруковано в рубриці "Провідні юридичні вищі навчальні заклади 
України". 
 Про високий рівень роботи факультету правничих наук НаУКМА та 
якість навчання. 
 Публікації викладачів НаУКМА за липень  2013 року 
Газети 
 
1. Бондарчук Л. М. Король помер. Нехай живе король! / Лілія Бондарчук // 
Урядовий кур'єр. - 2013. - 23 липня (№ 130). - С. 17.  
 
2. Василенко В. А. Українська Феміда не любить українських дітей, або 
Чудеса судової казуїстики / Володимир Василенко // Юридичний Вісник 
України. - 2013. - 20-26 липня (№ 29). - С. 11. 
 
3. Лосєв І. В. Нью-совок і українське телебачення / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 5-6 липня (№ 115-116). - С. 19.  
 
4. Лосєв І. В. Привид Коліївщини... / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 12-13 липня 
(№ 120-121). - С. 19.  
 
5. Лосєв І. В. Волинь-1943 та український телеефір / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 19-20 липня (№ 125-126). - С. 20.  
 
6. Лучик Ю. "Перемога духу" : [комент. історика, старш. наук. співроб. 
НаУКМА Володимира В'ятровича... та ін.] / Юлія Лучик // День. - 2013. - 17 
липня (№ 123). - С. 4.  
7.  Пам'яті Ігоря Качуровського / Олександр Астаф'єв, ... В'ячеслав 
Брюховецький, Сергій Квіт [та ін.] // Літературна Україна. - 2013. - 25 
липня (№ 28). - С. 14. 
 
8. Шебеліст С. Ігри в патріотів : спекулюючи на пам’яті про Волинь, 
українські та польські праві думають про майбутні вибори, а не про 
порозуміння між народами : [комент. : І. Ісаєв, журн. Укр. ред. Пол. радіо, 
В. В’ятрович, історик, викладач НаУКМА, В. Шабловський, репортер 
Gazety Wyborczej, Б. Ястшембський, філософ, письменник] / Сергій 
Шебеліст ; [комент. записали І. Малюк, І. Лазуркевич] // День. - 2013. - 24 
липня (№ 128). - С. 4. 
 
Додаток за червень 
1. Брюховецька Л. І. У Чорторию, до Івана... / Лариса Брюховецька // 
Україна молода. - 2013. - 20 червня (№ 89). - С. 13.  
 
Журнали 
1. Лосєв І. В. Чи можна критикувати опозицію? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 19.  
2. Лосєв І. В. Битва за Севастополь / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2013. - № 30. - С. 10-11.  
3. Семків Р. А. Ілюзія великої битви / Ростислав Семків // Український 
Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 44-45.  
4. Семків Р. А. Культурна капітуляція / Ростислав Семків // Український 
Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 30-32.  
5. Шалагінов Б. Б. Дитяча література : до питання історичної періодизації / 
Борис Шалагінов // Слово і час. - 2013. - № 7. - С. 46-53. 
 
Додаток за квітень-травень 
1. Антонюк М. З. Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних 
лініях та амфідиплоїдах Triticeae / М. З. Антонюк, В. В. Шпильчин, Т. К. 
Терновська // Цитология и генетика. - 2013. - Т. 47, № 4. - С. 58-68. 
2. Брюховецька Л. І. Найвища з насолод / Лариса Брюховецька // Кіно-
Театр. - 2013. - № 4. - С. 24-25. 
3. Вавилин И. А. Разработка поискового робота на Erland / И. А. Вавилин, 
А. Н. Глибовец, Н. Н. Глибовец // Управляющие системы и машины. - 2013. 
- № 3. - С. 68-74.  
4. Козюбра М. І. Виборча система України в контексті вимог верховенства 
права / М. Козюбра // Право України. - 2013. - № 5. - С. 86-95.  
5. Лучик В. В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" – 
новий етап у слов'янській компаративістиці / В. В. Лучик // Мовознавство. 
- 2013. - № 2-3. - С. 39-50.  
6. Петров Р. А. "Транспозиція" права як складова процесу приведення 
законодавства України у відповідність до "acguis" Європейського Союзу /  
Р. Петров // Право України. - 2013. - № 6. - С. 70-76. 
7. Савенко М. Д. Активне виборче право : теоретичний аспект / М. 
Савенко // Право України. - 2013. - № 5. - С. 122-133.  
8. Свято Р. В.  Ось іде актор... / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2013. - № 4. 
- С. 46-47.  
9. Свято Р. В. Тарантіно на свободі / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2013. 
- № 4. - С. 19-20.  
Публікації про НаУКМА за серпень 2013 року 
Газети 
1. Антоненко П. "Круглий стіл" із порожніми стільцями : порозуміння в 
суспільстві бракує навіть "заради європейського майбутнього" / Петро 
Антоненко // Слово Просвіти. - 2013. - 29 серпня-4 вересня (ч. 34). - С. 1.  
 Почесний президент НаУКМА, голова оргкомітету Національного 
круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» В'ячеслав 
Брюховецький висловив думку щодо важливості підписання Угоди про 
асоціацію України та Євросоюзу в листопаді 2013 року у Вільнюсі. 
2. В Могилянке подтянут арбитраж // Юридическая практика. - 2013. - 6 
августа (№ 32-33). - С. 3. 
 Українська Арбітражна Асоціація і факультет правничих наук НаУКМА 
організовують для українських та іноземних студентів IV і V курсів, студентів 
магістратури, аспірантів та викладачів безкоштовну літню програму з 
міжнародного комерційного арбітражу з 5-9 серпня 2013 року. 
3. Гірний Ю. Путіну вигідне продовження перебування Тимошенко у 
в'язниці : лідер опозиції навіть у в'язниці залишається головним 
опонентом Януковича / Юрій Гірний // Україна молода. - 2013. - 7 серпня 
(№ 212). - С. 4.  
 Професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Васильович 
Гарань висловив думку з приводу перебування Юлії Тимошенко у в'язниці. 
4. Гриценко М. "День" розвиднює свідомість... : [інтерв'ю з відомим укр. 
поетом, прозаїком, президентом благод. орг. "Фонд сприяння ініціативам 
газети "День" Миколою Гриценком] / розмовляв Василь Карасьов // 
Літературна Україна. - 2013. - 22 серпня (№ 32). - С. 5.  
 Автор статті відзначив професіоналізм дописувачів газети "День", 
зокрема доцента кафедри культурології НаУКМА Ігоря Лосєва, професора 
кафедри історії НаУКМА Станіслава Кульчицького, а також зазначив, що 
планує разом із Лігою українських меценатів, Михайлом Слабошпицьким та 
Володимиром Панченком (професором Києво-Могилянської академії, головою 
Наглядової ради Фонду "Дня") провести в різних містах України конференцію 
під загальною назвою "Люди і гроші". 
5. Сидоренко А. "Крізь гамір чути патріота" : чому Лосєву не дає спокою 
Ющенко? / Андрій Сидоренко // Україна молода. - 2013. - 1 серпня (№ 109). 
- С. 10. 
 Автор статті згадує доцента НаУКМА Ігоря Лосєва з приводу його 
ставлення до Віктора Ющенко. 
6. Скільки романів у Баранова? // Літературна Україна. - 2013. - 15 серпня 
(№ 31). - С. 2. -  Надруковано в рубриці Що? Де? Коли? 
 Професора НаУКМА Володимира Панченка запрошено на презентацію 
книги прози Віктора Баранова "Смерть по-білому. Заплава", яка відбудеться 
22 серпня 2013 року у книгарні "Є" спільно з видавництвом "Ярославів Вал". 
7. Соколова С. Тисячолітня історія в друкованих творах / Світлана 
Соколова // Культура і  життя. - 2013. - 2 серпня (№ 31). - С. 12.  
 В Національному музеї літератури України відбулася літературно-
мистецька виставка пам'яток ХІ-ХХ століть "Благослови, душе моя, 
Господа...". До найвидатніших творів увійшли роботи викладачів та учнів 
Києво-Могилянської академії, зокрема носієм християнського вчення став один 
із її випускників – Григорій Сковорода. Його книга поезій "Сад Божественних 
пісень" стала класичною. 
8. Студенти проти корупції / підготувала Ольга Кондратьєва // Юридичний 
Вісник України. - 2013. - 17-23 серпня (№ 33). - С. 11. 
 Перемогу в конкурсі студентських досліджень на тему "Шляхи 
вирішення проблеми корупції у вищих навчальних закладах" здобули студентка 
Марія Карпишин (Національний університет "Києво-Могилянська академія"), 
Максим Трикур (КНУ ім. Тараса Шевченка), Світлана Лобода (Херсонський 
Національний технічний університет). 
9. Юристы создали Клуб практик медиации // Юридическая практика. - 
2013. - 6 августа (№ 32-33). - С. 8.  
 В липні 2013 року при Українському центрі медіації (Києво-Могилянська 
бізнес-школа) був створений Клуб практик медіації. 
 Додаток за травень 
1. Тетерюк М. Можливість вибору / Марія Тетерюк // Кіно-Театр. - 2013. - 
№ 5. - С. 31-32.  
 На початку червня 2013 року в Могилянському кіноклубі відбувся 
передпрем'єрний показ стрічки "Маскарад" сценариста і режисера Інни 
Павлічук. 
 
Публікації викладачів НаУКМА за серпень 2013 року 
Газети 
1. Брюховецький В. С. В'ячеслав Брюховецький: "Підписання Україною 
угоди з ЄС – кінець імперським маренням Путіна" : відомий науковець і 
громадський діяч В’ячеслав Брюховецький – про спільну роботу громади і 
влади над головними завданнями до Вільнюського саміту, власний 
прогноз на 60 % успіху і те, чому Росія вже не завадить асоціації : 
[інтерв'ю] / Анна Даниленко // Україна молода. - 2013. - 20 серпня (№ 118). - 
С. 5. 
2. Брюховецький В. С. "Ми різні, але нас єднає Україна" : 23 серпня в 
Києві відбудеться Національний круглий стіл "Порозуміння заради 
європейського майбутнього" : [інтерв'ю з відомим укр. ученим і гром. 
діячем, почесним президентом НаУКМА, Героєм України В'ячеславом 
Брюховецьким] / спілкувався Петро Антоненко // Слово Просвіти. - 2013. - 
22-28 серпня (ч. 33). - С. 6-7. 
3. Кірсенко М. В. Визвольні сподівання і братовбивчий розбрат, або Про 
уроки Бухарестського договору, підписаного напередодні Першої світової 
війни / Михайло Кірсенко // День. - 2013. - 13 серпня (№ 142). - С. 9. 
4. Кірсенко М. В. Тендітні квіти Празької весни : до 45-річчя радянської 
окупації Чехословаччини / Михайло Кірсенко // День. - 2013. - 28 серпня (№ 
152). - С. 4. 
5. Лосєв І. В. Націоналізм чи етнізм? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2013. - № 35. - С. 14-15.  
6. Курінний О. В. Мовна ситуація очима вихідця з Донбасу : Олексій 
Курінний: "Усе не так погано, як прогнозували песимісти, але й не так 
добре, як запевняли оптимісти" : [інтерв’ю] / Сергій Лащенко // День. - 
2013. - 23-24 серпня (№ 150-151). - С. 13. 
7. Лосєв І. В. Мертвий сезон на ТБ, або Про користь від уважного 
перегляду повторів програм на центральних каналах / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 16-17 серпня (№ 145-146). - С. 17, 19.  
8. Лосєв І. В. Телевідлуння політичних боїв : як російське ТБ "наставляє" 
українців не йти до ЄС / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 23-24 серпня (№ 150-
151). - С. 17, 19.  
9. Лосєв І. В. Уже сьогодні треба думати не лише про те, як увійти в 
Європу, а й про те, як залишитися в ній / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 29 
серпня (№ 153). - С. 5.  
10. Лосєв І. В. У нашому не своєму телеефірі : українське і російське ТБ 
продовжує культивувати образ Сталіна як міф про "велику країну" / Ігор 
Лосєв // День. - 2013. - 30-31 серпня (№ 154-155). - С. 17, 19.  
11. Масенко Л. Т. Леся Українка в урядових документах : спотворене ім’я / 
Лариса Масенко // День. - 2013. - 16-17 серпня (№ 145-146). - С. 20. 
12. Панченко В. Є. "Легка і світла, як роса" / Володимир Панченко // День. 
- 2013. - 6 серпня (№ 137). - С. 2. 
13. Панченко В. Є. Про книжки та політику : Володимир Панченко: 
"Минулорічна Бронебійна публіцистика" і цьогорічна "Підривна 
література" — спосіб достукатися до мислячих людей" : [інтерв’ю] / Надія 
Тисячна // День. - 2013. - 30-31 серпня (№ 154-155). - С. 7. -  Надруковано у 
рубриці "Дзвінок імениннику".  
 
Журнали 
1. Лосєв І. В. Про стратегію і тактику опозиції / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013. - № 34. - С. 22. 
2. Пашков А. П. Проблеми збалансованого природокористування поблизу 
кар’єрів під час вибухових робіт і зсувів та основні напрями їх розв’язання 
/ А. П. Пашков, Р. О. Шелест // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 8. - С. 
34-40.  
3. Семків Р. А. Чому ж не йде апостол правди і науки? / Ростислав Семків // 
Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 16.   
 
Додаток за  березень, травень 
1. Брюховецька Л. І. Блокбастер 1920-х. "Тарас Шевченко" (1926). 
(Одеська кінофабрика ВУФКУ) / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 
2013. - № 5. - С. 33.  
2. Звернення ініціативної групи "Музей Івана Миколайчука" / В’ячеслав 
Брюховецький, Іван Дзюба, Іван Драч [та ін.] // Кіно-Театр. - 2013. - № 5. - 
С. 2. 
 Ініціативна група, до якої входять знані митці й науковці, зокрема 
почесний президент НаУКМА, Герой України В’ячеслав Брюховецький, закликає 
підтримати ідею спорудження музею Івана Миколайчука в Чорториї, - 
НаУКМА бере спорудження Музею під свій патронат. 
3. Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії 
Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Мандрівець. - 2013. - № 3. - С. 59-70. 
4. Петрова О. М. Виміри часу в українському contemporary art / Ольга 
Петрова // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 2. - C. 38-39.  
5. Свято Р. В. Густий туман Сергія Лозниці / Роксоляна Свято // Кіно-
Театр. - 2013. - № 5. - С. 8-9. 
6. Сеїтаблаєв А. Ахтем Сеїтаблаєв: "Кожен кримський татарин мріяв, щоб 
у нас було своє кіно. Я щасливий: зняти перший фільм випало мені" : 
[інтерв'ю з театральним та кіноактором, режисером] / розмовляла 
Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2013. - № 5. - С. 13-17.  
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